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We made shipboard observations with a whole-sky camera and a ceilometer between Japan and Antarctica from November 
2013 to April 2014 and from November 2014 to April 2015. We estimated the cloud fractions and investigated the 
characteristic of clouds over ocean. As a result, it is found that the cloud properties had a great variability along the latitude. In 









（NIKON D7000、株式会社ニコン）と円周魚眼レンズ（4.5mm F2.8 EX DC Circular Fisheye HSM、株式会社シグ
マ）を用いて天空全体を撮影するものである。観測時間間隔は 5 分、観測期間、また事例数はそれぞれ、第 55 次
南極観測（以下、J55 と記す）では 2013 年 08 月 26 日から 2014 年 04 月 08 日、55688 事例、第 56 次南極観測（以
下、J56 と記す）では 2014 年 09 月 05 日から 2015 年 04 月 06 日、60008 事例である。この全天カメラ観測画像か







である（CL51、Vaisala 社）。観測時間間隔は 36 秒、




	 図 1 に全天カメラによる解析結果を示す。この図か




Figure 1. Variation of cloud fractions in every six hour from 
the whole-sky camera along the R/V Shirase track. ○ and △ 
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